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В даний час у світовій практиці спостерігається суттєве збільшення машин та
механізмів з використання керованих електроприводів (ЕП) змінного струму. За
даними економічно розвинутих країн від 70% до 90% від загальної кількості
електроенергії, що споживається ЕП,  припадає на електроприводи з асинхронними
двигунами (АД), переважно з короткозамкненим ротором на базі тиристорного
перетворювача напруги (ТПН)[1].
Можливість зменшення втрат в асинхронному електроприводі з ТПН полягає в
електромагнітних процесах, що відбуваються в електроприводі, які характеризуються
величиною ковзання АД на робочій ділянці природної характеристики [1].
Несиметрія напруги джерела живлення впливає на роботу ЕП з ТПН[2], що
проявляється в погіршенні динамічних характеристик, збільшенні втрат і додатковому
нагріванні АД. Для компенсації негативних наслідків впливу несиметрії напруги
джерела живлення має місце можливість застосування системи автоматичного
симетрування струмів статора.
Критерієм застосування системи автоматичного симетрування, є робота в
умовах істотної несиметрії (Кu > 6…7%).
Тому, дослідження можливості автоматичного симетрування струмів статора
використовуючи ТПН для мінімізації втрат при порушенні теплових режимів АД є
актуальними.
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